












































































ticolatiche non nel mondopiù
controllatodeidocumentiradizio-
Fig. 1- Dal Web1.0al Web2.0
Nicola Benvenuti
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Analisi suinomideidomini Ottimizzazionedeimotoridi ricerca

























Il taggingfu lanciatoda Google
nellasuapiattaformadi webmail,
Gmail,chepermettedi assegnare


























































puòinterpretareil 000, di visua-
lizzarei tagassegnatiallarisorsada
altriutentie i tagcorrelati( tagsi
diconocorrelatiquandovengono
attribuitiallastessarisorsadauten-




























































































































che lo rispecchiasolo in parte.
Nascedaquiunequivocotracon-












































zioni di polisemia,di grafia(es.
Fig.2- La dissoluzionedellagerarchiain Yahoo
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in definitivachi ha valorie inte-
ressisimiliaimieL13



































deLicio.us,in cui i tagassegnatia
sitipopolaripossonoessereanche
centinaia.Il primorisultatodi rilie-























basso.Ma non è questoil solo
puntodi rilievo.In unadimensio-
nedi mercato,l'effettodellalegge























(un mesecirca),sia il setdi tag
chela proporzionedeisingolitag
sul totalerimanepressochéco-
stante.Si noti anchecheil peso
normalizzatodi ciascuntagripro-
duce,comesi può osservarecon
























































lizzandoi tag asse- :: 0.16




alla frequenzatotale i 0.10
dei tagusati.Questo j
modelloè evidenziato :;; 0.08
da uno dei numerosi ~
sitinatiperanalizzare


























condivisae si spiegadi conse-
guenzaanchela rapiditàdi ade-
guamento,cioè la creazionedi


































































































































mento;proprioi puntiin cuiil so-
cialtaggingè piùforte.Sihaquin-
di unasituazionein cuilacollabo-
razionetra i due linguaggipuò
avereeffettipositivi.Una prima
considerazioneriguardalapossibi-













rire rapidamenteo di cambiare
contenuto;è il casodellerisorsedi
rete,i cuiprogettidicatalogazione
da partedi bibliotecarisi sono
scontraticonrapidiritmidi cresci-






































cui le personecercanoi quadri.26













































































































gie e valoriin un ambienteloca-
le.3oQuestadefinizione,chepone
in primopianola diversitàdelle


































con Squido),aggregatori di RSS
perleareedi interessedegliuten-




























































- ToNY HAMMOND - MARTIN FIACK - TIMO
HANNAY,Socialbookmarkingtools(II):
a casestudy- Connotea, <http://www.
dlib.orgldlib/april05!1und/04lund.html#I>.
8 Un quadro generaledei servizi di
social bookmarkingsi trova in ToNY












IOCIAY SHIRKY,Ontology is overrated-







































































29 IBM's intranet and folksonomy,
<http://thecommunityengine.com/home/
archives/2005/03/ibQ.11Lintraneca.html>;
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